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ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS 1980 
La participación de los ciudadanos norteamericanos en las elecciones presiden-
ciales discurre por una línea descendente desde hace varios años. Frente a los por-
centajes de 1972 y 1976 (el 55,2 por 100 y el 54,3 por 100, respectivamente), en 
1980 la cifra ha disminuido hasta un 52,9 por 100. 
Los votos se han dirigido principalmente, como es habitual, hacia los candidatos 
de los Partidos Demócrata y Republicano y, en menor medida, hacia el independiente 
Anderson. Otras candidaturas, como las de Ed Clark y Barry Commoner, apenas si 
han recibido la mínima atención popular. El sufragio se ha distribuido de la siguien-
te forma: 
Votos Votos 
populares % electorales 
R. Reagan 42.951.145 51 489 
J. Cárter 34.663.037 41 49 
J. Anderson 5.551.551 7 — 
TOTAL 83.165.733 99 538 
Con una diferencia de más de ocho millones de votos populares, Ronald Reagan 
ha superado ampliamente el número de los 270 votos electorales necesarios para 
ganar. Cárter ha triunfado solamente en el Distrito de Columbia y en seis estados: 
Georgia, Hawai, Maryland, Minnesota, Rhode Island y Virginia Occidental (véase 
cuadro 1). 
La derrota del Partido Demócrata no se ha restringido, sin embargo, a la elección 
presidencial. En las elecciones para diputados de la Cámara de Representantes, para 
la renovación de un tercio de los senadores y para la provisión del cargo de gober-
nador en trece estados de la Unión (cuyos resultados reproducimos en los cua-
dros 2 y 3), los progresos del GOP son evidentes: 
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 
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New Hampshire 147.635 
Nueva Jersey 1.444.653 
Nuevo México 201.148 
Nueva York 3.389.558 
Carolina del Norte 927.365 





Rhode Island 227.636 
Carolina del Sur 450.807 



























































































































































• Datos obtenidos de la Congressional Quarterly's Guide to 1976 Elections. A Supplement to CO's Guide to U. S. Electiones July, 1977. Wash-
ington D. C. 
*• Datos obtenidos de la revista Congressional Quarierly Weekly Report, Nov. 8, 1980. 
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Partido Núm. votos % 
Jeremía Dentón Rep. 638.944 51 
Frank H. Murkowski Rep. 65.924 55 
Barry Goldwater Rep. 426.171 50 
Dale Bumpers Demóc. 473.132 59 
Alan Cranston Demóc. 4.638.488 59 
Gary Hart Demóc. 585.928 51 
Christopher J. Dodd Demóc. 765.126 57 
Paula Hawkins Rep. 1.732.828 51 
Mack Mattingly Rep. 788.757 51 
Daniel K. Inouye Demóc. 224.485 78 
Steven D. Symms Rep. 218.793 50 
AlanJ. Dixon Demóc. 2.494.254 56 
Dan Quayle Rep. 1.164.678 54 
Charles E. Grassley Rep. 684.701 54 
Robert Dole Rep. 595.194 64 
WendeU H. Ford Demóc. 719.679 65 
Russell B. Long Demóc. Cand. iónico 
Charles McC. Mathias Rep. 811.925 66 o 
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Carolina del Norte 






Carolina del Sur 











































































1 Arlen Specter 
Ernest F. HoUings 
James Abdnor 
Jake Garn 
Patrick J. Leahy 
Slade Gorton 




































































ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS 1980 
CUADRO 3 * 





























Carolina del Norte ... 






Carolina del Sur ... 











... Frank D. White 
... Fierre S. du Pont 
... Robert D. Orr 
... Christopher S. Bond 
... Ted Schwinden 
... Hugh Gallen 
... James B. Hunt 
... Alien Olson 
... J. Joseph Garrahy 
... Scott M. Matheson 
... Richard A. Snelling 
... John D. RockefeUer 











































Datos obtenidos del Congresslonal Quarterly Weekly Report, Nov. 8, 1980. 
